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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi TtIIIH mtrka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EI\IAI\4 soalan dari ITAPAI1I soalan yang diberikan.
Kesemuanya vvajilr dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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l. (a) Tuliskan ungkapan am bagi E y.og dihasilkan oleh: (i) satu garisan
cas yang mempunyai ketumpatan cas l(i'), (ii) satu taburan
permukaan cas lrang mempturSrai ketumpatan permukaan o(i'), dan(iii) satu taburan isipadu cas yang mempunyai ketumpatan isipadu
p(i').
(30/100)
(b) Satu lengkungan (sebahagian d.ari satu bulatan berjejari a) seperti
yang ditrurjukkan di rajah di bawah berada pada satah x-y dan
mempuryai ketumpatn cas yang linear dan malar, ?',. Pusatan bagr
lengkungan ini adalah pada titik asalan. Cari E, di mana-mana titik di
paksi z.
ftmjukkan bahawa jika lengkungan tersebut menjadi satu bulatan
lengkap, maka keamatan elektriknya adalah
tr-- A.azz
2eo(a2 +221%
v
(70l100)
(a) Satu sfera berjejari a mempruryai ketumpatan cas yang berfungsikan r
farak dari pusatan sfera) mengikut p= Arld di mana A adalah malar.
Cari E di semua kawasan.
(40lro0)
(b) Bermula dari hulnrm Gauss, dapatkan rurgkapan bagr hukum Ganss
dalam bentuk pembezaan.
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Jika beza keupayaan elelctrik adalatt
V(r,0)= "to,-tO*br- r
dapatkan E y.t g berkaitan dan cari ketumpatan cas isipadu yang
menghasilkan bezakeupayaan elektrik yang diberikan di atas.(60/100)
3. (a) Bermula dari hulr:um Gauss bagi
Poisson bagt bahan ini.
dielektrik, terbitkan Persamaan
(30/100)
(b) Dua kapasitor plat selari fiarak pemisahan, d) mengrandungi bahan
dielelctrik di antara plat-platnya. Bahan dielektrik ini mempuyai
pemalar dielektrik, E, = e* (cr adalah pemalar)' Dengan
menggunakan persamaan Poisson yang diterbitkan di atas, dapatkan
E di antara plat apabila plat-plat tersebut dicaskan suPaya
mempunyai beza keupayaan elelctrik V". Hitrmg ketumpatan cas
permr:kaan yang berada di setiap plat. (70l100)
(a) Buktikan bahawa komponen tegak lurus dan komponen mengufuk E
di sempadan antara dua jenis bahan dielektrik yang berlainan adalah
/ 
= =l(",E, -erEr).ff=o
E,.i-E,r.i=o
di mana o adalah ketumpatan cas permukaan di sempadan,
adalatr unit velctor tegak lunrs dan mengufiik.
fldani
(40lI00)
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=K
baltan
dielektrik
rongga sfera
Medan elektrik E" ]rang seraElam telatr dikenakan pada bahan
dielektrik (pemalar dielektrik e, = K). Di bahan tersebut terdapat
satu rongga udara berbentuk sfera (ejari a).
Jika beza keupayaan elektrik di dalam rongga tersebut adalah
V, (r,0) = Ar r cosg +$ cose
dan beza keupayaan elektrik di batran dielektrik adalatr
a
% (r,0) = Az r cos0 +f cosOt-
di dapati semua syarat-syarat sempadan dapat dipatuhi.
(r) Nyatakan semua syarat-sryarat sempadan ]rang diperlukan
rntuk masalah ini.
(ii) Tentukan nilai-nilai pemalar Ar, Cr, Az dan Cz.
(iil) Dapatkan E, Ai datam rongga.
(60/100)
(a) Pertimbangkan satu bahantara yang memprrnyai ketumpatan cas
bebas pt , pemalar kekonduksian o, ketelusan dielektrik e, dan
ketelusan magnet p. Tuliskan petsamaan-persamaan Manwell bagi
perambatan gelombang di dalam bahantara tersebut. Kemudian
terbitkan persamaan gelombang bagi E aan E .
(s0/100)
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(b) E, Uagi satu gtelombang elektromagrnet adalah
[ = E" sino cos(cot-Fr)o
r
di mana Eo,@ dan F =t.rffi adalahpemalar-pemalar. Dapatkan E
dan hitungkan vektor Poynting bagi gelombang tersebut. (s0/100)
(a) Satu gelung dawai berbentuk segi empat sama dengan lebar sisi 2a
membawa arus t seperti ditunjuklran di rajah bawah. Gelung tersebut
berada pada satah x-y dan paksi z melalui pusatan gelung. DengAn
menggFmakan huklrm Biot-Savart, hitrurg E ai Utit P (satu titik di paksi
z) yang berada pada jarak t dari pusatan.
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(s0/I00)
(b) Perhatikan konfigurasi sistem gelung yang berbentuk segi empat
sarna dengran saiz sisi 2a. Gelung A mengAndrurgi Nr lilitan dan
gehurg B Nz lilitan, dengan setiap gehurg membawa arus I pada aratt
yang ditrurjukkan. Hitung E ai titik x (titik dipaksi z) yang terletak
pada jarak tr dari pusatan gelung A dan pada jarak lz dari pusatan
gelung B. (Panduan: anda boleh gunakan keputusan (a) diatas).
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7. (a) fika aruhan elektromotans bagi suatu litar adalah
,=_*r"
ot
di mana Os adalah fluks magnet yang melalui,/menembusi permukaan
litar. T\urjukkan bahawa e juga mematuhi persamaan berikut
,=-96 A.ai
dt .r
A adalah velctor keupayaan magmet.
(40ll0o)
(b) Diberi dua litar (lihat rajah di bawah) yang terdiri dari satu dawai
pembawa arus L yang tersangat panjang dan satu gelung berbentuk
segri empat yang berada pada satah yang sama dengan dawai tadi.
z
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r, l
(i)
(ii)
(iii)
teraruh pada gelurg segi empat
(60/100)
8. (a) Tuliskan hukum litar Ampere dan kemudian terbitkan
dalam bentuk pembezaan.
hukun ini
(30/100)
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Hitung B yang dihasilkan oleh dawai pada jarak p dari dawai.
Hitnng A di antara pr dan pz .
Jika Ir berfungsikan masa mengilcut
L(t)=Lsin(rot+$)
hitung elektromotans, e, yang
tersebut.
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(b) Suatu medan E di dalam koordinat silinder adalah seperti berikut:
E = O bagr 0 < p . a, 6 = 111f/2rcp)(p2-a2)/(b'-a')0 bagr a < p < b, dan
E = (pJl1np)i bagi b < p. Cari ketumpatan arqs bebas i di semua
kawasan. Terangkan bagraimana and,a boleh menghasilkan E yang
diberikan. (70llo0)
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